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S'han convocai oposicions! 
Enguany, en contra del que s'esperava, s'han tornat convocar 
oposicions. El B.O.E. del 2 3 de febrer passât.publicava la convo-
catoria d'oposlclons per EGB per a agrégats d'instituts I per a 
professons Numeraos d'Escoles de Mestria Industrial (en t o m 
lliure I restringlt, tots) mes torn lllure per a Mestre Tallers de 
Mestria Industrial; cal assenyalar que aquesta vegada s'han 
fermât bé el que els tribunals no aprovin mes gant que places 
tenguin assignades (apartat 3o . , tercera fase, del capítol II, sis-
tema selectiu, que diu: 
"Superadas las pruebas eliminatorias, podrán ter propues-
tos como candidatos seleccionados, hasta el número de plazas 
asignadas a cada Tribunal... entendiéndose, c o m o nulas de pleno 
derecho las propuestas que exceden del número de plazas que le 
correspondan sin perjuicio de la posible responsabilidad en que 
pudieran incurrir los miembros de los tribunales al efectuar 
propuestas fuera de las normas previstas erv esta convocatoria" 
A ix í s'estalviará el MEC problèmes d'aprovats sense placa. 
Ara bé, resulta que la convocatoria d'oposlclons torri lliure, 
ho és en places "expectativa de destí". 
Es a dir que s'han convocat oposicions,; sense haver aprovat 
augment de plantilla (el darrer augmentíde<febrer sols permet 
la convocatoria de places per a torn restringit). A i x ô sols signi-
fica que el MEC segueix convocant oposicions amb el mateix 
sistema "irracional" de sempre, i fent "oídos sordos" a totes 
les relvindicacions que els estaments afectáts I sindicáis repre-
sentatius li han plantejat des-de-fa temps. Fins quan?- < . . 
A cont inuado *un- resurrí de les caractéristiques de las con-
vocatorios: ,", ; i K '•» % <• ?f .' ; 
• ' '
 :
' ' Places en 
A) Places convocades Places Espectatíva 
EGB,. T o m lliure (total) • • ~ 'V ; | :"4.000 
(Reserva PNN) . . ,¡ . . . , , ¡ v , í ' ; •  &$i (400) 
EGB, torn restringit , 8 .000 2 . 0 0 0 
BUP, AGREGATS, torn lllure (total) 4 . 0 0 0 
(reserva PNN) (1 .000) 
BUP, AGREGATS, torn restringit 3 . 9 0 0 2 . 1 0 0 
MESTRÉS TALLERS M. INDUSTRIAL 
Törn lliure (total) 201 
(reserva PNN) 2 0 
PROFESSORS NUMERARÍS M. INDUSTRIAL 
T o m lliure (total) 5 5 0 
(reserva PNN) 55 
Torn restringit 1.495 . 
B) TEMPS PER PRESENTAR DOCUMENTACIÓ 
Per EGB i BUP, 3 0 dtes hábils; és a dir que acaba dia 2 
d'abril. 
Per Mestria Industrial, el temps acaba un dia abans, 
c) DOCUMÉNTS A PRESENTAR 
—Instancia 
—Certificado académica 
—Fulla servéis 
—Certificado d'estar prestant servéis dia 31 d'agost passat 
i que continua (per torn restringid. 
-DIners: 1000 per EGB, 1 5 5 0 per BUP, 1590 per Professors 
Numerarís M. Industrial, i 1 4 9 0 per Mestres de Taller. 
d) ADMISSIÓ D'ASPIRANTS 
- ' ~Lá llista d'adrhesos a les oposicions es publicará en el BOE, 
podent presentar redamacions en el plac de Í 5 dies. 
BÖE - Febrero - Marzo 
ion.— Desestimación recurso de directo. 
13 .500 PNN de INB contra convocatoria . —Orden dando instrucciones a Delega, 
oposiciones año pasado. .<> . -- .- i Provinciales sobre preparación programas 
13-11. - R .D. 217./79 de 19 de enero creadón y transformación de centros de 
sobre homologación de convenios colecti- bachillerato y de F P . para el próximo airso 
vos de trabajo, en el -que se señala que serán 7 9 - 8 / ) / t * \ 'tf- hl: •' j '-
sometidos a la comisión delegada del goMer-J'^¡-¡_--- IfeonVoc^éoda ."ayuda .al estudio" y 
no .para asuntos económicos si sobre pasasen Sfí "Beca edri salario Escolar" para.' ens. supe-
Ios topes salariales indicados por Abril Mar- rior. .- O S Í f í d ' -''''^K — 
torell en diciembre pasado. . r r r s s d í á >'ül s Í j ^ l ^ I ^ j Q n i e n sobre ampliación"-'dé uhi-
15-11^- OJW: dé Áf-Ú sobre apl icadón dades. esrolares en: . .•ktth- , MU 'el.: V i 
gradual del' R . D . - d e desconcentradón de;"/ '"'^ 'Xiayor,  centro de, Preescolar, 1 plaza 
funciones en las Delegaciones »dvincTál^itit ia1r(Coiltarácon6). *.¡ Z JZ¡Z;„¡: s 
del MEC, . reduciendo, la desconcentración ¿ ¿ : íC.Njffi: J^írien"'raoiitétpro, 
por "prudencia" y .por falta de medios y ., se crea una unidad d e Preeécolar'(Contará 
? í ycpn rja.de.E!EB,y 1 de preescolar). . i: 
Felanits , Cas Concos, se crea una uni-
dad de Preescolar. 
. • V .. Palma. Son Gotleu II, se amplia c o n 2 
unid, de preescolar (Contará con 17 de 
. EGB y 4 de preescolar. 
I •:: Ciudad de Málaga, se crean 2 unid, 
preescolar (Contará con 16 d e EGB y 2 de 
^ { i r e e s t ó l a r p - g . .„ \ ^ J . . \ ' J ' . 
. 22-11,— Convocatoria opos idones para 
maestros' táller f.y profesores* de Maestría 
Industrial (tumoílibre^y restringido), j ' . - ' 
23-II.—Convocatoria oposiciones EGB. 
INB, turno libre y restringido. 
personal en dichas delegaciones. 
1 6 - I L - Orden 8 - n sobre declaración 
de inhábiles de las fechas del 1-11 y 3-IV 
por ser elecciones. . . .'»»-.. 
17-11,— R.D. 2 6 5 / 7 9 de transformación 
de las Escuelas Provinciales de Comercio en 
centros de FJ»,j -goiaOfiafíjO-; f¡qi <*,••> 
19-Ú.— Orden sobre h o necesidad de 
suscribir hipotecas para las Corporaciones-, 
locales que soliciten ayudas para construc-
ción centros docentes' nó' esta tales. - , - ' ' -" / ! - •' 
—Orden sobre desarrollo ,art. 35 del 
D . 7 0 7 / 7 6 de Ordenácionldé la t í . 
20-11.— Orden de 12-1 elevando a de-
finitiva la lista p r o v i s i o n d ^ ^ e s t r w t l e - 1 ^ ^ - ' » - » ^ ^ 
7 . a promoción del plan de 1 9 6 7 , de ingreso oposiciones a catedráticos para "lengua y 
literatura catalana". 
24-11.— Convocatoria concurso trasla-
dos de Ed. Especial. 
—R.D. sobre reconotímiento antigüe-
dad a cursillistas 36 . 
27-11.— Convocatoria .concurso trasla-
dos de Preescolar (Parv. y maternal), de 
10 .000 y de Escuelas Anejas. 
1-ÚI.— Nombramientos tribunales de 
valoración concurso méritos para acceso al 
- cuerpo catedráticos de INB entre agregados. 
—Nombramientos comisiones valoradas 
de méritos concurso traslados profesores 
. agregados de INB. 
—Creación de una unidad de Preescolar 
en el centro de Preescolar de Villacarlos 
(Menorca) que contará c o n 4 . 
; 2-BI.— Ordenes sobre normas para se-
lección graduados 5 . a promoción de profe-
sorado EGB y 9 . a p r o m o d ó n plan 1967 
para ACCESO DIRECTO. 
3-ffl.— Orden sobre desarrollo R.D. 
1 0 7 4 / 7 8 de integración de profesorado de 
. bachillerato en los cuerpos de agregados y 
catedráticos de INR. 
' 5 TU.— Oposiciones a catedráticos de 
Bachillerato. 
6-in.— Orden sobre mode lo acta eva-
luación final de alumnos de COU. 
7-IH.— Concurso subasta para adqui-
sición de material para centros de Baleares. 
